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anexos
Algunas características del sistema electoral
de los gobiernos locales en América Latina
País Duración del Reelección Número de
 período inmediata  de concejales
(años)  la cabeza de
gobierno
Argentina 4 Sí De 6 a 60
Bolivia 2 Sí De 5 a 13
Brasil 4 No De 9 a 55
Chile 4 Sí De 6 a 10
Colombia 3 No De 7 a 28  a
Ecuador 4 No De 5 a 15 b
El Salvador 3 Sí De 5 a 13
Honduras 4 Sí De 4 a 10
México 3 No De 5 a 20
Nicaragua 6 Sí De 5 a 20
Panamá 5 Sí De 5 a 19
Paraguay 5 No De 9 a 24
Perú 3 Sí De 5 a 39
Uruguay 5 Sí 31
Venezuela 3 Sí De 5 a 17
Fuente: Nickson, A. , 1995, Local Government in Latin America, Lynne Rienner Publishers,
Washington.
NOTAS :
a. En el Distrito Capital existe un número mayor de concejales, pues la población es muy
numerosas y la norma dice que existirá un Concejal por cada 75.000 habitantes.
b. Dependiendo de la posición de la lista de votación los concejales tienen un período de
4 o 2 años. Por ejemplo en un concejo de 15 miembros, los 8 con mayor votación  estarán
hasta el final de los 4 años, los 7 restantes sólo estarán por 2 años y deberán esperar 2 años
para ser reelectos.
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Fuente: Nickson, A. , 1995, Local Government in Latin America, Lynne Rienner Publishers, Washington.
La organización territorial en algunos países de América Latina
Está dividido en 23 provincias y la Capital Federal, las provincias a su vez están divididas en
municipalidades; los gobernantes provinciales y municipales son electos popularmente.
En las provincias tienen sus propias constituciones y se ordenan con una subdivisión terri-
torial en las que en algunos casos coexisten los  municipios -asentaminetos urbanos-, con
zonas rurales con administración independiente.
Está dividido en 9 departamentos, gobernados por un prefecto que es nombrado por el
Presidente de la República; los departamentos se dividen en provincias, gobernados por
un subprefecto nombrado por el prefecto; las provincias a su vez se dividen en seccio-
nes de provincias ; las secciones de provincias se dividen en cantones, los cuales están
dirigidas por un corregidor y coexisten con municipalidades, esta coexistencia se da para
responder con los primeros a las organizaciones de origen étnico y las segundas para
administrar los asentamientos urbanos.
Está dividido en 32 departamentos y el Distrito Capital, que cuenta con atribuciones
similares a la de los departamentos. Los Departamentos se dividen en municipios. Tam-
bién existen 3 Distritos Especiales, con derechos específicos sobre el situado fiscal. Los
gobernadores departamentales, los alcaldes distritales y municipales son elegidos por
voto popular.
Está dividido en 21 provincias, las provincias están dirigidas por un prefecto elegido por
voto popular, pero que se encuentra bajo la sombra de un gobernador designado por el
poder ejecutivo central. Las provincias se dividen en cantones dirigidas por corregidores.
Está divido en 31 estados y el Distrito Federal de Ciudad de México; los gobernadores
que dirigen los estados son nombrados por el ejecutivo central, pero el alcalde del Dis-
trito Federal es elegido popularmente. Los estados están subdivididos en municipalida-
des, cuyo gobernantes son elegidos por voto popular. En México existe una alta
centralización del gobierno.
Está dividido en 12 regiones y una región especial de Lima-Callo; con fines administrati-
vos las regiones están divididas en 25 departamentos. En el nivel subdepartamental exis-
ten las provincias, que están subdivididas en  distritos. Los distritos se dividen en unidades
administrativas que son de dos clases: ‘municipalidades de centro poblado menor’ y ‘agen-
cias municipales’ en las áreas rurales y urbanas respectivamente.
Está dividido en 22 estados, el Distrito Federal de Caracas y las ‘dependencias federales’
para las islas. Los estados están divididos en municipalidades. La administración de Ca-
racas es la más fragmentada de América Latina, pues existe un Area Metropolitana que
la conforman el Distrito Federal y 11 municipalidades de 3 estados.
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Noruega 152,9 126,8 28.433 2,1 4,1 21,8
Australia 404 465,1 24.547 2,0 2,0 25,4
Canadá 634,9 800,4 26.251 1,7 2,8 23,8
Estados Unidos 9152,1 8857,7 31.872 2,7 1,8 30,5
Reino Unido 1441,8 1314,6 22.093 2,9 2,6 25,2
Italia 1171 1278,1 22.172 3,9 3,5 21,8
España 595,9 712,5 18.079 3,9 2,8 25,2
Argentina 283,2 449,1 12.277 10,6 ... ...
Uruguay 20,8 29,4 8.879 38,2 2,1 32,7
Chile 67,5 129,9 8.652 9,7 1,4 46,9
Costa Rica 15,1 31,8 8.860 16,2 1,7 34,6
México 483,7 801,3 8.297 19,9 1,6 41,1
Panamá 9,6 16,5 5.875 1,1 1,2 35,7
Venezuela 102,2 130,3 5.495 51,8 1,6 37,6
Colombia 86,6 238,8 5.749 11,2 1,1 46,1
Brasil 751,5 1182 7.037 253,5 1,0 46,7
Perú 51,9 116,6 4.622 31,6 1,6 35,4
Jamaica 6,9 9,3 3.561 26,1 2,9 28,9
Paraguay 7,7 23,5 4.384 13,8 0,5 43,8
Ecuador 19 37,2 2.994 34,5 2,2 33,8
China 989,5 4534,9 3.617 9,9 2,4 30,4
Sudáfrica 131,1 375,1 8.908 9,1 1,1 45,9
El Salvador 12,5 26,7 4.344 9,4 1,4 39,3
Bolivia 8,3 19,2 2.355 9,3 0,5 45,7
Nicaragua 2,3 11,2 2.279 35,1 0,7 48,8
Honduras 5,4 14,8 2.340 19,5 0,4 44,3
Guatemala 18,2 40,7 3.674 10,7 1,6 46,0
Pakistán 58,2 247,3 1.834 10,3 4,1 27,6

























































Noruega 78,4 0 ... 2467 ... 97 7,7
Australia 78,8 0 100 1980 ... 116 5,5
Canadá 78,7 0 100 2391 ... 97 6,9
Estados Unidos 76,8 0 100 4180 ... 95 5,4
Reino Unido 77,5 0 100 1532 ... 106 5,3
Italia 78,4 ... ... 1830 98,4 84 4,9
España 78,3 ... ... 1202 97,6 95 5
Argentina 73,2 21 85 1291 96,7 83 3,5
Uruguay 74,2 2 95 823 97,7 79 3,3
Chile 75,2 6 97 511 95,6 78 3,6
Costa Rica 76,2 2 96 509 95,5 67 5,4
México 72,4 14 73 ... 91,1 71 4,9
Panamá 73,9 13 94 410 91,7 74 5,1
Venezuela 72,7 16 74 248 92,3 65 5,2
Colombia 70,9 9 85 553 91,5 73 4,1
Brasil 67,5 17 72 453 84,9 80 5,1
Perú 68,5 23 76 278 89,6 80 2,9
Jamaica 75,1 29 84 202 86,4 62 7,5
Paraguay 69,9 21 95 233 93,0 64 4
Ecuador 69,8 29 59 115 91 77 3,5
China 70,2 25 38 ... 83,5 73 2,3
Sudáfrica 53,9 14 86 623 84,9 93 7,6
El Salvador 69,5 26 83 298 78,3 63 2,5
Bolivia 62 21 66 150 85 70 4,9
Nicaragua 68,1 21 84 266 68,2 63 3,9
Honduras 65,7 10 77 210 74 61 3,6
Guatemala 64,5 8 85 155 68,1 49 1,7
Pakistán 59,6 12 61 71 45 40 2,7
Haití 52,4 54 28 61 48,8 52 ...
Indicadores de desarrollo humano comparados (1999)
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
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Gasto de salud per cápita
(PPA en dólares de 1998)
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
















































































































































Gasto en educación pública (1995-1997)
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
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1985-87 1995-97 1985-87 1995-97 1985-87 1995-97 1985-87 1995-97
Noruega 6,5 7,7 6,5 7,4 2,9 2,2 ... ...
Australia 5,1 5,5 5,3 5,9 2,2 1,9 ... ...
Canadá 6,7 6,9 6,8 6,3 2 1,3 ... ...
Estados Unidos 5 5,4 4,9 5,8 5,3 3 ... ...
Reino Unido 4,8 5,3 5 5,9 4 2,5 ... ...
Italia 5 4,9 6,3 5,6 2,1 2 ... ...
España 3,7 5 5,2 5,4 1,8 1,3 ... ...
Argentina 1,4 3,5 4,2 4,9 1,3 1,5 4,4 9,1
Uruguay 3,2 3,3 1,9 1,9 2,1 1,2 10,6 5,1
Chile 3,3 3,6 2,2 2,7 3,6 3,1 9,1 7,7
Costa Rica 4,5 5,4 5,3 5,2 0,4 ... 7 3,6
México 3,5 4,9 2,1 ... 0,5 0,6 4,3 8,3
Panamá 4,8 5,1 4,6 4,9 1,4 1,4 6,5 7,8
Venezuela 5 5,2 2,4 2,6 2 1,4 10,3 5,5
Colombia ... 4,1 1,2 5,2 2,6 2,5 9,7 5,5
Brasil 4,7 5,1 3 2,9 1,9 1,3 1,8 9
Perú 3,6 2,9 1,3 2,4 2,4 ... 1,8 5,7
Jamaica 4,9 7,5 2,6 ... ... 2,6 ... 2,1
Paraguay 1,1 4 0,7 1,7 1,2 1,1 6,2 3
Ecuador 3,5 3,5 1,5 1,7 1,9 ... 10,1 8,7
China 2,3 2,3 2,1 ... 2,7 2,1 2 2,1
Sudáfrica 6,1 7,6 3,1 3,3 3,8 1,3 ... 3,7
El Salvador 3,1 2,5 1,4 2,6 2,7 0,9 4,3 2,8
Bolivia 2,1 4,9 2,1 4,1 2,5 1,8 7,9 5,9
Nicaragua 5,4 3,9 7 8,3 2,1 1,1 1,6 8,3
Honduras 4,8 3,6 3,3 3,9 ... 0,6 12,8 6,8
Guatemala 1,9 1,7 1,8 2,1 1,6 0,6 2,8 2,3
Pakistán 3,1 2,7 1,1 0,9 5,7 4,4 4,8 5,2







Total servicio de la
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
Prioridades del gasto (% PIB)
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CONCEPTO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (py) 2001 (py)
Sector eléctrico  0,4 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 -0,1 -0,1
Ecopetrol 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,6 0,5 0,2
Carbocol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Telecom 0,1 -0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Metro de Medellín -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Resto de entidades * 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,2
Seguridad social 1,1 1,9 2,0 1,1 1,3 0,8 0,4 0,3
Regional y local -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,4 -0,1 0,2
Entidades no incluídas 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FAEP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 0,3
Fondo Nacional del Café 0,3 -0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,1
1. Total descentralizado 1,3 1,8 1,6 0,8 1,0 0,9 1,3 1,0
2. Gobierno Nacional -1,2 -2,1 -3,3 -3,5 -4,7 -6,0 -5,5 -4,4
3. Déficit de caja real SPNF (1+2) 0,1 -0,3 -1,7 -2,7 -3,6 -5,1 -4,1 -3,4
4. Préstamo neto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
5. Ajustes por causación nd nd nd nd nd -0,9 0,6 0,8
6. Déficit total SPNF (3-4+5) 0,1 -0,3 -1,7 -2,7 -3,6 -6,1 -3,5 -2,6




*A partir de 1999 se incluyen los ajustes de causación para presentar el déficit total del SPNF según metodología FMI.
Metro de Medellín y entidades no incluídas están agregadas en el resto de entidades para los últimos tres años.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (py) 2001 (py)
Años
Fuente: CONFIS
Déficit del sector público no financiero colombiano
Fuente: CONFIS
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feb-08 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Financiamiento  (1+2+3+4) 927,2 1.603,5 2.583,0 2.638,4 3.431,1 3.959,6 4.492,1 3.681,3
  1. Crédito externo neto (a-b) 119,5 184,6 746,9 634,9 1.335,3 1.448,3 1.495,0 1.549,3
        A. Desembolsos 791,5 701,3 1.258,8 1.106,9 1.829,0 2.277,6 2.331,5 2.942,6
        B. Amortizaciones 672,0 516,7 511,9 472,0 493,7 829,3 836,4 1.393,3
  2. Crédito Interno Neto (a-b) 235,4 1.451,9 1.238,7 2.060,4 1.975,9 2.550,3 2.700,8 1.684,9
        A. Desembolsos 1.633,3 2.076,8 2.679,6 4.053,1 3.811,0 5.358,0 4.884,6 4.838,5
             TES 0,0 0,0 2.679,6 3.810,6 3.521,1 5.327,0 4.629,6 4.482,5
                Convenidas 0,0 0,0 0,0 0,0 1.275,8 2.737,0 2.273,3 2.749,8
                Subastas 0,0 0,0 0,0 0,0 1.062,6 1.793,0 1.927,9 1.732,7
                Forzosas 0,0 0,0 0,0 0,0 1.182,7 796,9 428,4 0,0
            TRD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 162,7
            Diferenciación emisión y colocación TES 0,0 0,0 0,0 0,0 125,8 -124,8 -53,3 -97,9
            Bonos de seguridad y paz 0,0 0,0 0,0 224,9 9,1 92,5 0,0 291,2
            Otros 0,0 0,0 0,0 17,6 154,9 63,4 157,8 0,0
       B. Amortizaciones 1.397,9 624,8 1.440,9 1.992,7 1.835,1 2.807,7 2.183,8 3.153,6
1.412,5 0,0 516,5 413,7 0,0 38,9 304,3 0,0
          Banco popular 0,0 0,0 188,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Betania 0,0 0,0 209,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Termocartagena 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Termotasajero 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Cerromatoso 0,0 0,0 2,9 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0
          Epsa 0,0 0,0 92,4 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0
          ISA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Generadoras y Distribuidoras Eléctricas 1.412,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Urra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          Carbocol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 304,3 0,0
          Isagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Descapitalización EEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,9 0,0 0,0
    4. Otros recursos -840,2 -33,1 80,9 -470,6 119,9 -78,0 -8,1 447,1
Fuente: CONFIS
(Miles de millones de pesos de 1994)
Operaciones del financiamiento del gobierno nacional central colombiano
3. Privatización y venta de activos
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Estados Unidos 1372 64


























Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.













Australia 1999 30,1 13,9 1,2 1 2,4 0,3
Canadá 1999 23,8 10,4 0,9 0,8 2,3 0,4
República Checa 1995 33,3 13,6 1,5 1,3 1,3 7,9
Inglaterra y Gales 1999 26,4 12,2 1,2 0,9 2,8 0,1
Italia 1991 24,6 12,7 1,3 0,6 0,2 ...
Japón 1999 15,2 3,4 0,1 0,1 0,1 ...
Estados Unidos 1999 21,1 10 0,6 0,4 1,2 0,2
Asunción (Paraguay) 1995 34,4 16,7 6,3 1,7 0,9 13,3
Bogotá (Colombia) 1996 54,6 27 11,5 4,8 2,5 19,5
Buenos Aires 1995 61,1 30,8 6,4 6,4 2,3 30,2
Cairo (Egipto) 1991 28,7 12,1 2,2 1,8 1,1 ...
La Paz (Bolivia) 1995 39,8 18,1 5,8 1,5 2 24,4
Moscú (Federación de Rusia) 1995 36,9 16,8 4,3 1,5 2,7 18
Río de Janeiro (Brasil) 1995 44 14,7 12,2 7,5 3,4 17,1
San José (Costa Rica) 1995 40,4 21,7 8,9 3,5 1,7 9,2
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
Personas victimizadas por la delincuencia (% de la población total)
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Personas victimizadas por la delincuencia
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.













































































































































Personas victimizadas por delitos contra la propiedad
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
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Personas victimizadas por robo
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.




















































































































































































Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
Personas victimizadas por agresiones sexuales
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Personas victimizadas por lesiones
Fuente: PNUD, 2001, Informe sobre el Desarrollo Humano, PNUD, Nueva York.
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Instituciones oficiales que capacitan a los miembros
de los gobiernos municipales en Latinoamérica
País Institución y año de fundación
No existe
Servicio Nacional de Desarrollo Urbano (SENDU), 1972
Instituto Brasileño de Administración Municipal (IBAM), 1952
No existe
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), 1958
Instituto Municipal de Fomento y Desarrollo Municipal (INFODEM), 1987
Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), 1987
Banco Municipal Autónomo (BANMA), 1961
Centro Nacional de Estudios Municipales (CNEM), 1984
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), 1990
No existe
Instituto de Desarrollo Municipal (IDM), 1971
Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM), 1983
No existe

















Fuente: Nickson, A. , 1995, Local Government in Latin America, Lynne Rienner Publishers, Washington.
